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RESUMEN 
Sa utiliz61a Informaci6n de 988 camadas al nacer y640 camadas al destete de una piara comercial en el Noreste 
de Mexico. EI clima de la regi6n es semifuido con temperatura media de 23 C y precipitaci6n pluvial al ano de 
634 mm. Las marranas se alimentaron con dietas comerciales y los lechones s~ destetaron con' dietas 
comerciales y los lechones se destetaron a los 27 ± 3.2 dras. Los modelos de efectos fijos que describieron a 
las variables dependientes incluyeron los efectos de ano, de nacimiento (1983-1986), epoca de nacimiento (mayo aoctubre ynoviembre aabril). numero de partos de la marrana (1.2.3 Y4), genotipo materna (Yorkshire
y F1; Yorkshire x Hampshire). raza paterna (yorkshire, Hampshire y Duroc) e interacciones. Las medias ± 
desviaciones estandar para el tamai'Jo de camada al nacimiento (TCN); promedio de peso de los lechones al 
nacimiento (PPLN), tamano de la camada destete (TCD) ypromedio de peso de los lechones al destete (PPLD)
fueron de 9.6 ± 2.8 lechones. 1.45 ± 0.25 kg, 7.7 ± 1.8lechones y5.7 ± 1.1 kg, en forma respectiva. EI PPLN 
fue afectado significativamente (P < 0.01) por el ai'Jo yepoca de nacimiento, el genotipo de la marrana yel TCN; 
el PPLD 10 fue por el ai'Jo de nacimiento, la epoca de nacimiento, el TCN y el PPLN; mientras que el TCN y el 
TCD se vieron influenciados por el numero de parto de la marrana y el TCN en el caso del TCD. 
En el estado de Tamaulipas a pesar de ser 
el principal productor de sorgo en Mexico y 
uno de los primeros productores de soya, 
ingredientes comunmente utilizados en la 
elaboraci6n de alimentos balanceados. la 
porcicultura es practicamente nula, desco­
nociendose el comportamiento productivo 
de esa especie en dicho estado. 
Dentro de las caracterlsticas econ6mi­
cas importantes de los cerdos. figuran el 
tamano de camada y peso de los lechones 
al nacimiento y destete. ya que de ellos 
depende, en gran medida, la redituabilidad 
de una granja porcina. Por 10 tanto, es im­
portante el estudio de los factores que las 
pudieran alterar. 
Entre los factores que afectan la eficien­
cia reproductiva de los cerdos se mencio­
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nan el ano de nacimiento de la camada 14,16 
epoca de nacimiento de la mism~ 11,14 nu­
mero de garto de la marrana 7,1 ,17 Yraza 
paterna 7,16. 
EI objetivo del presente trabajo fue, de­
terminar la influencia de algunos facto res 
ambientales (alio, epoca y numero de parto) 
y geneticos sobre el tamalio de la camada 
yel promedio de peso de los lechones al 
nacimiento yal destete. 
Los datos para el presente estudio se 
tomaron de los registros productivos de una 
granja porcina ubicada en el municipio de 
San Fernando, Tamaulipas, Mexico, a una 
altura de 100 msnm. EI tipo de clirna de la 
regi6n es BS1 hw', semiarido con una tempe­
ratura media de 23 C Y una precipitaci6n 
pluvial al ario de 634 mm. 
Las naves de parto ten Ian techo de lami­
na con piso de concreto y' paredes de blo­
ques con ventanas, aSI como jaulas indivi­
duales para la gestaci6n y parto. AI nacer los 
lechones, se les limpiaba la nariz y hocico, 
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se cortaba el cord6n umbilical y se identifi­
caban con muescas en las orejas para pos­
teriormente ser pesados. La camada se pe­
saba de nuevo at destete. EI peso de la 
camada se dividi6 entre el tamano de cama­
da para obtener eI promedio de peso de los 
lechones. EI promedio de edad al destete 
fue de 27 ± 3.2 dras. 
La alimentaci6n de las marranas consis­
tl6 en una dleta con sorgo y pasta de soya 
con un contenido protefco del 14% durante 
la gestaci6n y el 16% durante la lactancia. 
Los datos se tomaron de las tarjetas de 
registro individual de 198 marranas paridas 
de 1983 a 1986. Debido al reducido numero 
de observaciones, los datos de las marra­
nas con cuatro 0 mas partos se agruparon 
en una sola categoria. Se establecieron dos 
epocas de parto, en base a la temperatura 
de la zona; la epoca fria, con promedio de 
temperatura de 17.7 C, que comprendi61os 
meses de mayo a octubre y la epoca calu­
rosa, con promedio de 26.8 C, que com­
prendi6 los meses de noviembre a abril. 
Los genotipos maternos analizados fue­
ron la Yorkshire pura y sus cruzas con 
Hampshire (F1). Los datos para pesoal des­
tete, en los cuales se observ6 transferencia 
de lechones no se analizaron. Los pesos al 
destete se ajustaron por regresi6n a 27 dras 
de edad. 
EI modele de efectos fijos que describi6 
el promedio de peso de los lechones al 
nacimiento (PPLN) fue, 
Yijklm= M +Ai + Ej + Ai< + NI + AEij +ARik + ERjk + 
bTijklm + eijklm 
donde: Yijklm es la ijklm-esima observaci6n; 
M es la media general; Ai es el efecto del 
i-esimo ario de nacimiento; Ej es el efecto de 
la j-esima epoca de parto; Rk es el efecto del 
k-esimo genotipo materno; NI es el efecto 
del I-esimo numero de parto; AEij, ARik Y 
ERjk las interacciones respectivas; Tijklm es 
la desviacl6n del tamano de la camada al 
nacimiento con respecto a su media como 
covariable continua; b es el coeficiente de 
regresi6n parcial del tamano de camada 
sobre el promedio de peso al nacer; y eijklm 
es el error aleatorio normal e inde­
pendientemente distribuido con media cero 
y varianza comun. 
EI modelo estadlstico que describi6 el 
tamario de camada al nacimiento (TCN) fue 
similar al modelo para el PPLN excepto que 
se excluy6 el TCN como covariable. Los 
modelos para el tamario de camada al des­
tete (TCD) y promedio de peso de los lecho­
nes al destete (PPLD) incluyeron ademas la 
covariable PPLN. 
Debido a que un gran numero de tarjetas 
de registro no tenIan la raza del verraco, se 
corrieron otros modelos para TCN, PPLN, 
TCD YPPLD, los cuales incluyeron ademas 
de los efectos anteriormente descritos los 
efectos de la raza paterna y la interacci6n 
raza paterna por genotipo materno. Las ra­
zas paternas presentes fueron la Yorkshire, 
Hampshire y Duroc. T odos los analisis de 
varianza se hicieron utilizando el procedi­
miento GLM 13. 
La media ± desviaci6n estandar para el 
TCN fue de 9.6 ± 2.8 lechones, la cual es 
mayor a las medias encontradas por Canci­
no (9.1 lechones) y Segura y Segura 15 (8.8 
lechones) en Tabasco. 
Las fuentes de variaci6n que tuvieron 
efectos significativos sobre el TCN fueron el 
numero de parto de la marrana y la raza 
paterna (cuadros 1 y 2). 
La marranas de primer parto tuvieron las 
camadas mas pequerias, 9.5 lechones. en 
comparaci6n con las marranas con dos, 
tres y cuatro 0 mas partos que tuvieron 
promedios de TCN de 9.9, 9.8 Y 10.2 lecho­
nes, respectivamente. Estos resultados 
coinciden con los encontrados en otros par­
ses como Venezuela 7 y Cuba 10, donde se 
menciona que el mayor numero de lecho­
nes nacidos vivos se obtiene en las marra­
nas con cuatro partos. Esto se debe, posi­
blemente, a una mayor capacidad uterina y 
al establecimiento de la regularizaci6n hor­
monal en las hembras de mayor edad 4. 
La raza paterna con el mayor tamano de 
camada fue la Duroc, que tuvo un promedio 
de 10.7 lechones, seguida por las razas 
Hampshire y Yorkshire (Cuadro 2). La supe­
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CUADRO 1. MEDIAS MINIMO CUADRATICAS ± E.E. POR NUMERO DE PARTO. 
NUMERO TCN PPLN TCD PPLD 




336 9.5 ± 0.268 
270 9.9 ± o.vab 
197 9.8 ± 0.31 8b 





1.49 ± .02 
1.54 ± .02 








7.7 ± 0.24M 





5.9 ± 0.10 
5.9 ± 0.11 
5.9 ± 0.12 
5.7 ± 0.13 
a, b, c Medias con letras distintas son diferentes entre si (P<0.01). 
CUADRO 2. MEDIAS MINIMO CUADRATICAS ± POR RAZA PATERNA. 
RAZA T C N PPLN TCD PPLD 
N X± E.E. N X± E.E. N X ± E.E. N X±E.E. 
YORKSHIRE 201 9.4 ± 0.308 197 1.45 ±0.038 149 7.1 ± 0.24 182 5.8 ± 0.13 
HAMPSHIRE 320 9.9 ± O.4ftb 309 1.54 ±0.048 218 7.6 ± 0.34 280 5.1 ± 0.19 
DUROC 62 10.7± 0.42b 61 1.55 ±O.04M 43 7.2 ± 0.34 58 6.1 ± 0.19 
a, b Medias con letras distintas son diferentes entre sf (P < 0.01). 
rioridad de la raza paterna Duroc con res­
pecto a la Yorkshire pudo deberse a un 
efecto de heterosis. ya que la raza Duroc se 
utilizo como una tercera cruza, apareando­
se machos Duroc con hembras Yorkshire ~ 
Yorkshire x Hampshire. Segura y Segura 1 
en el tropico humedo de Mexico, utilizando 
las mismas razas paternas, encontraron un 
mayor TCN pra la raza Duroc (9.6Iechones) 
en comparacion con la raza Yorkshire que 
tuvo un promedio de 8.2 lechones. 
No se encontro diferencias significativas 
entre las marranas Yorkshire puras y F1, 
Yorkshire por Hampshire, cuyos promedios 
deTCN fueron 9.6lechones y 10.0 lechones, 
respectivamente. 
La media ± desviacion estandar para 
PPLN fue de 1.45 ± 0.25 kg, la cual es similar 
a los valores obtenidos en la Chontalpa, 
Tabasco 1,15. 
En el ano de nacimiento, epoca de naci­
miento, genotipo de la madre, raza paterna 
y eI tamano de la camada al nacimiento 
afectaron significativamente (P < 0.01) el 
PPLN. 
EL mejor aiio de nacimiento fue 1983 que 
tuvo una media para PPLN de 1.61 kg YeI peor, 
1984. con una valorde 1.38 kg (Cuadro 3). Los 
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valores para los anos 1985 y 1986 fueron 
1.58 kg Y1.50 kg, respectivamente. Efecto 
significativo del ana de nacimiento ha side 
notificado en Mexico por Ortega y Torres 5 
y en Canada por Rastogi, Chavez y Hayes 8. 
las marranas paridas en los meses de 
mayo a octubre tuvieron un mejor comporta­
miento (P < 0.01) que las marranas paridas en 
los meses de noviembre a abril (1.55 kg vs 
1.48 kg), sin embargo, no se encontr6 diferen­
cia en el TCN con respecto a la e~oca de 
nacimiento. Otros autores en Cuba ,12, han 
encontrado mayo res pesos en los lechones 
nacidos en la epoca IT'I8.S calurosa del ano. 
las crlas de las marranas F1 pesaron en 
promedio 140 g mas que aquellas nacidas 
de marranas Yorkshire, las cuales tuvieron 
un promedio de peso al nacimiento de 1.45 
kg. La diferencia en PPLN entre las marra­
nas Yorkshire y F1, pudo deberse al genoti­
po de los lechones 0 a la mejor habilidad 
materna de las Fl. Kennedy y Moxley 3 han 
obtenido camadas mas pesadas al nacer de 
cruzas de dos.razas que en razas puras. 
Los PPLN fueron mejores para la raza 
paterna Duroc que para la raza Yorkshire 
(Cuadro 2). Estos resultados y los obtenidos 
para el TCN sugieren un mayor peso total 
de la camada en la raza Duroc, 10 que coin­
cide con los resultados de Segura y Segura 16, 
en el tr6pico hUmedo de Mexico, quienes 
mencionan mayores pesos al nacimiento 
para las camadas de verracos Durac en 
comparaci6n con las camadas de verraccis 
Hampshire ~Yorkshire. Sin embargo, otras 
autores 15, ,en Mexico, no encontraron 
diferencias estadfsticas (P > 0.05) en el 
PPLN de las mismas razas paternas utiliza­
das en este estudio. 
EI coefi9iente de regresi6n parcial de 
TCN sabre PPLN fue de -0.026, (P<0.01) 
indicando-esto una disminuci6n de 26 g en 
el PPLN por cad a lech6n adicional en la 
camada. Esto es de entenderse, ya que 
aumentar el numero de lechones en el utero 
de la marrana, el espacio uterino y nutrien­
tes por lech6n disminuyen y en consecuen­
cia se tienen lechones menos pesados. 
la media ± desviaci6n estandar para 
TCD fue de 7.7 ± 1.8 lechones, la cual es 
similar a los valores de 7. 7y 7.8 encont~dos 
por Cancino 1 y Segura y Segura 1 en 
Mexico, pero menor el promedio de 8.6 
lechones que se obtienen en eI Reina Unido 2. 
EI TCD fue afectado significativamente 
(P < 0.0 1) por el ano de nacimiento, numero 
de parto de la marrana, TCN y PPLN. Los 
mayores TCD ocurrieron en el ana 1983 con 
un promedio de 8.2 lechones y los peores 
en 1985 con un valor de 6.9 lechones. Los 
promedios para 1984 y 1986 fueron 7.6 y 
7.2, respectivamente. 
EI efecto del ana de nacimiento ha sido 
observado por Stran~ 17 en Inglaterra y Ri­
co, Freeden y G6mez 2, en CUba. EI ano de 
nacimiento es un factor complejo de inter­
pretar, ya que involucra facto res de tipo 
climatico (temperatura y humedad) y de 
manejo en general, los cuales es diffcil de 
particularizar en este tipo de estudio. 
EI comportamiento de las marranas con 
uno, dos y tres partos fue estadlsticamente 
similar, mientras que las marranas con cua­
tro 0 mas partos tuvieron camadas mas 
pequenas que las marranas primerizas 
(Cuadro 1). Esto es contrario a 10 informado 
por algunos autores 11,17, quienes mencio­
nan que las marranas primerizas proclucen 
camadas mas pequenas al destete. Sin em­
bargo, en este estudio la mortalidad durante 
la lactancia fue menor en las hembras pri­
merizas, 10 que result6 en un mayor TCD 
para estas. Los porcentajes de mortalidad 
durante la lactancia para las marranas de 
uno, dos, tres y cuatro 0 mas partos fueron 
17.2, 17.5, 21.8 Y 25.5%, respectivamente. 
La menor mortalidad en las primerizas pue­
de atribuirse a un mejor cuidado de las 
hembras j6venes en comparaci6n con las 
adultas. 
La media ± desviaci6n estandar para 
PPLD ajustado a los 27 dras fue de 5.7 ± 
1.07 kg. EI ano de nacimiento, epoca de 
nacimiento y su interacci6n, as! como el 
TCN y PPLN tuvieran efectos altamente sig­
nificativos (P < 0.01) sobre el PPLD. 
Los promedios para PPLD, para los anos 
de 1983, 1984, 1985 Y1986 fueron de 5.8, 
6.4,6.0 Y5.3 kg, respectivamente, siendo las 
diferencias significativas entre 1986 y los 
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CUADRO 3. MEDIAS MINIMO CUADRATICAS ± E.E. POR ANO DE NACIMIENTO. 
ANO T C N PPLN TCD PPLD 
N X ± E.E. N X± E.E. N X ± E.E. N X±E.E. 
1983 244 9.5 ± 0.21 237 1.61 ± 0.0T' 115 8.2 ± 0.67 220 5.8 ± 0.31a 
1984 231 10.1± 0.24 230 1.38 ± 0.02b 145 7.6 ± 0.20 182 6.4 ± 0.11 b 
1985 138 10.1 ± 0.30 137 1.58 ± 0.03a 95 6.9 ± 0.24 130 6.0 ± 0.12b 
1986 374 9.6 ± 0.20 360 1.50 ± O.O~ 285 7.2 ± 0.15 341 5.3 ± O.OSe 
a, b, c Medias con letras distintas son diferentes entre sf (P<0.01). 
CUADRO 4. MEDIAS MINIMO CUADRATICAS ± POR GENOTIPO MATERNO. 
RAZA T C N PPLN TCD PPLD 

N X ± E.E. N X± E.E. N X ± E.E. N X ± E.E. 

YORK 850 9.6 ± 0.18 828 1.45 ±0.01 a 545 7.6 ± 0.09 751 5.9 ± 0.04 
Fl 137 10.0 ± 0.45 136 1.59 ±0.04b 95 7.3 ± 0.37 122 5.9 ± 0.17 
a, b Medias con letras distintas son diferentes entre sf (P < 0.01). 
otros tres alios (Cuadro 3). Efecto del alio 
de nacimiento sobre el PPLN ha sido encon­
trado en otros parses 7,12,17. 
EI PPLD para los meses de noviembre a 
abril fue de 6.1 kg, Y de 5.7 para los meses 
de mayo a octubre. Efecto de la epoca de 
nacimiento de las camadas ha sido notifica­
do en Cuba 10 y Venezuela 7. En Mexico, 
Segura y Segura 16, analizando el efecto de 
la epoca de servicio 0 monta, en vez de la 
epoca de nacimiento, no encontraron dife­
rencias (P < 0.05) entre epocas. 
La interacci6n raza paterna x epoca fue 
significativa (P < 0.01) 10 que sugiere que las 
razas paternas no tuvieron el mismo com­
portamiento en las dos epocas aquf compa­
radas. 
SUMMARY 
Information on 988 litters at birth and 640 litters at 
weaning from a commercial herd in the north-eastern 
region of Mexico were used. The climate of the region 
is semi-arid with average temperature of 23 C and 
annual rainfall average of 634 mm. The sows were fed 
commerecial diets. The piglets were weaned at appro­
ximately 27 ± days of age. The fixed models which 
described the dependent variables included the ef­
fectsof year of farrowing (1983-1986), season offarro­
wing (may to october and november to april),sow's 
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farrowing number (1, 2, 3 and 4), sow's genotype 
(yorkshire; F1, Yorkshire x Hampshire), boar's breed 
(yorkshire, Hampshire and Duroc) and interactions. 
The means ± standard desviations for litter size at 
farrowing (LSF),average piglet weigth at farrowing 
(APWF), litter size at weaning (LSW) and average 
Riglet weight at weaning (APlNIN) were, 9.6 ± 2.8 
piglets, 1.45 ± 0.25 kg, 7.7 ± 1.8 piglets and 5.7 ± 1.1 
kg, respectively. APWF was affected (P:< 0.01) by year 
and season of farrowing genotype of the sow and LSF. 
APWIN was affected by year or farrowing, LSF and 
APWW; where as, LSF y LSW were influenced 
(P:<O.01) by sow's farrowing number and LSF in the 
case of LSW. 
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